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KRISNA ADI PRADANA, E0013246, 2017, PELAKSANAAN 
PENGAWASAN LIMBAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
SURAKARTA TERHADAP LIMBAH CAIR BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) SISA PRODUKSI BATIK DI KECAMATAN LAWEYAN 
KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 
pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota surakarta 
terhadap pengelolaan limbah cair B3 di sentra industri batik Kecamatan Laweyan 
Kota Surakarta, dimana dalam penelitian ini juga untuk mengetahui dan 
menganalisis hambatan yang dialami oleh DLH Kota Surakarta dalam melakukan 
pelaksanaan pengawasan limbah cair B3 sisa hasil produksi batik di Kecamatan 
Laweyan. 
 Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum yuridis empiris 
dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data 
primer melalui wawancara dengan seksi pengelolaan limbah B3 di DLH Kota 
Surakarta dan data sekunder berupa buku-buku, perundang-undangan, dokumen-
dokumen resmi dan hasil –hasil penelitian yang berwujud laporan. Sedangkan 
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data kuualitatif dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan 
kesimpulan dan verifikasinya.  
 Simpulan dari penelitian ini pelaksanaann pengawasan yang dilakukan 
oleh DLH Kota Surakarta terhadap industri batik yang berskala besar sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni membuat kebijakan, yang dimana 
kebijakan tersebut terdapat dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi yang 
tercantum didalam Lampiran XIII Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Surakarta. Meskipun sudah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, 
tetapi untuk industri UMKM Batik DLH Kota Surakarta masih sebatas sosialisasi 
dampak yang dihasilkan oleh limbah cair B3 sisa hasil produksi batik di 
Kecamatan Laweyan, dan juga anjuran dari DLH Kota Surakarta kepada para 
pelaku usaha batik di Kecamatan Laweyan untuk memakai pewarna alami yang 
ramah lingkungan. kendala yang dihadapi oleh DLH Kota Surakarta yaitu 
anggaran dana APBD yang kurang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan 
pengelolaan limbah, kurangnya lahan untuk pembangunan IPAL, dan masih 
lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap akibat pencemaran limbah cair B3. 





KRISNA ADI PRADANA, E0013246, 2017, IMPLEMENTATION OF 
SUPERVISON WASTE BY THE ENVIRONMENT OF SURAKARTACITY 
WASTE OF HAZARDOUS AND TOXIC SUBSTANCE (B3) THE REST OF 
BATIK PRODUCTION IN LAWEYAN DISTRICT 
OF SURAKARTA. Faculty of Law, University of Sebelas Maret. 
              This study to identify and analyze the implementation of supervision 
carried out by the Environment Agency (DLH) Surakarta City to wastewater 
management B3 in batik industrial center Laweyan District of Surakarta city, 
where in this study is also to identify and analyze the barriers experienced by 
DLH Surakarta in conducting supervision of wastewater B3 remainder of 
production of batik in Laweyan District. 
              This research is taken with research method of juridical empirical law 
with descriptive research characteristic. In this study used primary data sources 
through interviews with the B3 waste management section at DLH Surakarta city 
and secondary data in the form of books, legislation, official documents and 
research results in the form of reports. While the data analysis techniques used in 
this study using quantitative data analysis techniques with data reduction, data 
presentation then drawing conclusions and verification. 
              Conclusions from this research is implementation of supervision by DLH 
Surakarta city toward batik industry large scale is in accordance with Law No. 32 
of 2009 on the Protection and Environmental Management, which makes policy, 
that the policies contained in the elaboration of the duties and functions specified 
in Annex XIII Surakarta Mayor Regulation No. 27-C 2016 on the status, tasks, 
functions, and Administration Surakarta regional work. Although it has been 
carrying out supervisory duties well, but for industrial SMEs Batik DLH 
Surakarta city still limited socialization impacts from liquid waste B3 remainder 
of production of batik in Laweyan District, and also advice from DLH Surakarta 
city to the perpetrators of batik business in Sub Laweyan for wear eco-friendly 
natural dyes. constraints faced by DLH Surakarta city namely budget less budget 
funds for monitoring the implementation of waste management, lack of land for 
the construction of the WWTP, and weak awareness of business to a liquid waste 
pollution B3 effect. 
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 Bismillaahirrahmaanirrahiim, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dah karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) 
yang berjudul “PELAKSANAAN PENGAWASAN LIMBAH OLEH DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP KOTA  SURAKARTA TERHADAP LIMBAH CAIR 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SISA PRODUKSI BATIK DI 
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA”, Penulisan Hukum ini 
diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 
derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif pembuangan 
limbah cair B3 sisa produksi batik secara langsung tanpa melalui pengolahan 
terlebih dahulu dan bagaimana pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kota Surakarta terhadap pengolahan limbah cair B3 sisa produksi batik di 
Kecamatan Laweyan. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari 
sempurna, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis 
harapakan. Penulis juga berharap semoga Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat. 
Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerja 
sama dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis 
mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang 
telah memberikan bantuannya kepada penulisan hukum ini: 
1. Bapak Prof.Dr.Supanto,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret;  
2. Prof.Dr.I.Gusti Ayu Ketut Rachmi  Handayani, SH.,M.M., selaku Ketua 
Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah membantu dalam 
penyusunan skripsi ini 
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